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V yum omnia nuper labefactari coeperunt decreta et indituta. 
philofophiae ; tum primarius ille locus de natura animorum, 
praelertim fubdantiae deleta notione, in tantam adductus eil 
fufpieiouem inanitatis, vt, fi quis hodie animum aliquid efle 
profiteatur feiunctum a corpore et confidens in fefe, aut folum- 
modo animi vocabulum vel fimiie adhibeat, is aliquorum vix. 
contumeliae pofiit, nedűm reprehenfiones deuitare. Multa 
magis nunc irridentur {ludia eorum, qui animi fedem conan­
tur inueftigare , quippe quae nulla neque anatomes, neque phy- 
fiologiae luce vnquam pofiit declarari. Quid vero? Adeone 
Jdtipidos et ad re rum incorporearum comm^l^nv^vem ruo.es 
exiftimatis fuiffe Cartedos j - L e i  b i n  t i cry; w i! iiliosT^ßoerhaavio*, 
Halle ros, vt locum in cerebro quaererent, in quo animus 
tanquam in capfa conditus et inclufus deprehenderetur? Haud 
profecto magis puerile ed, tales nugas probare, quampioba- 
tas illas fuifl'e a fummis viris fuipicari. Ed vero illorum, qu£ 
omnem hanc quaedionem vt vanam et ieiuqam afpernantur, 
duplex disputatio; altera e philofophiae principiis repetita, 
altera ipfius phyfiologiae rationibus indructa. Namque ani­
mi fedem nihil ede volunt, nili inanem fine fententia voculam, 
partim vulgi locutione, partim metaphyficorum erroribus in­
troductam: fciiicet qualis fit animi ledes, nullo modo pofle
cogitari. Deinde, etiamfi res ipfa vacaret repugnantia, ta­
men ad eam declarandam negant aut phyfiolbgiae aut anato­
mes vllam commoditatem fore. Ibo per fingula,
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I. Igitur quod vobis pfopemodum defipere videntur, qui ani­
mi fedem et nuper, et olim indagarunt: id canete ne in veftrain 
magis ignominiam, quam illorum derifum conuertatur. Nam­
que dedecet doctos homines non definire id, quod vocatum eft 
in disquifitionem. Et haec leuitas etiam minus ferenda aft in 
iis, qui omnia veteris difciplinae inftituta impugnant, et, quan- 
dam quafi cenfuram gerentes iludiorum et litterarum, in gra- 
uiiTimis quaeftionibus aeftimatores fe ac judices profitentur. 
Atqui non explicatum, non definitum habetis, quid per animi 
fedem intelligatur. Igitur non locum exquirimus, quo viuens 
illa et cogitans natura contineatur, fed eam corporis hu­
mani partem volumus, quae propius, quam caeterae omnes, 
in mentem agat, et in qua viciffim quaelibet mentis actio pri* 
mura inchoetur fuscipiaturque. Jam in hoc quid abfurdum et 
repugnans, quid a philofophiae, etiam veftrae, praeceptis abhor­
rens deprehenditis? Etenim vt nihil de animi natura conflet: 
tamen eile animum, .etiam illorum^  у й 'вн»ша nuper euerte- 
runt, conceffu affirmamus; qm ilclem agere illum quodam­
modo in corpus nullo pacto diffitentur. Itaque flue fit ani­
mus aliquid permanens et perdurans ac vim habens efficiendi, 
omninoque fubftantiae nomine dignum; flue illa idearum no- 
itrarum in vnam indiuiduam confcientiam congregatio atque 
coniunctio adeo nobis illudat, vt ita efle credamus: tamen itero 
et repeto  ^ et efle animum, et agere in corporis noitri in- 
ftrumenta. Quanquam neutrum horum dubium facitis.
Proinde id vnum molefle fertis, quod non vniuerfum 
corpus, (ed eius aliquam particulam in animi focietatem pleri- 
que omnes adduxerunt. Cuius ofFenfionis nullam iuftam cau- 
fam in phyfiologorum decretis inueniri, poftea fecundo loco 
demonilrabimus: quid philofophiae repugnet, id vnum nunc
roga-
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rogamus: Incorporea natura fpatio inclufa? Nempe Igitur lY6c 
eit fpatio inclufum efie, in rem fpatio comprehenfam agere, 
et ab ea impelli ad agendum. Hoc pacto ne vos quidem illo- 
errore caretis; quippe admittentes mutuam corporis et animi 
actionem. Aut an ita vos eitis vitra ferifuum humilitatem ela­
ti, vt vel caufam et vim efficientem, vel rerum per caufairt 
inter fe connexionem nullo adiuncto loci et fpatii vifo, com­
prehendatis? Vt inane hoc vifum et fine cogitatione fit, (de 
qua re nos quidem nihil neque affirmamus, neque negamus); 
tame eius forma tam alte infixa eft mentibus hominum 
omnium, vt nemo, quantumuis ad metaphyficorum fubtilita- 
tem inftitutus, et a phantafiae confuetudine abductus, id de 
vllö genere vel rerum , vel idearum pofiit feparare. Itaque ne 
Deum quidem, multo minus hunc eius adflatum, animum 
noftrum, extra omnem fpatii terminum concipimus; tametfi. 
ratio fsirijge.tur, et fic quodam modo afifenfionem noftram 
i m p e diat. Quae cum  ita f int ,  t o tu m  illud ieimium eft., quod 
fpatio nos premitis 1 quippe au cuius necefiitatem
omnes iisdem naturae noftrae legibus fumus alligati. Deinde non 
ita craffi fumus, vt ipfam animi fubftantiam in aliqua parte 
cerebri haerere dicamus: nam de hac plane reticemus : quando­
quidem non animum, fed animi vim et agendi'modum fpatio 
terminamus; quae quid fit in fefe et amoto {patio, fatemur nos 
ignorare. Nihil horum eft, quod non ipfi vos faciatis, qui 
noftra in hac quaeftione ftudia vituperatis. Namque animum, 
mutato vernaculi fermonis nomine, efie fatemini; eumque, 
licet omnibus rerum proprietatibus denudatum, tamen agen­
tem et cum corpore coniunctum efie vultis, tum eius actiones 
corpore , ergo hactenus fpatio, comprehendi nullo pacto nega­
tis. Itaque nullam animi fedem efle, tali argumento demon- 
ftratis, quod ipfo ipatio quoque, vnde ductum eft, videtur
eile
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тeííe inanius. Sed hunc plumbeum gladium iam ita vobis ex- 
torfimus, vt, ii tali nos vellemus vti, eum in vos mutuo pollemus 
retorquere*
At mirum eft videre, quam parum fibi in hac disputa­
tione conflent. Kam ne in loco aiiquo iit animus, illum per 
vniuerium corpus diffundunt: quaft vero ita in nullo loco elfe 
videatur. Et fic, quem errorem acerrime in nobis reprehen­
debant, in eum fe ipii etiam profundius immergunt. Nam­
que animo non modo fedem delignant, fed illam etiam multo 
quam necefle eft, ampliorem. Spatii vero idea an iam fint 
nobis liberiores, veftrum eft, lectores, iudicare. Aut an nulla 
eft animi ledes, fi in toto ille corpore refidet? nullumue fpa- 
iium, fi a nullo fpatio eft feiuncta? In qua re a Stahlii aduerfa- 
riis olim peccatum eft fere in contrariam partem; qui me­
tuentes, ne cgrporeus animus fieret, fi tantujn/parium,opcupa- 
геЦ^^ур qpluerunt omnes, quod Stablio placebat, nerticnyieriia- 
gari/tantoque arctius in"cerebro inetuferunfc. Vtrumque illud 
ineptum. Nam quoniam fic a natura informati fumus, vt 
omnes omnium rerum ideas noftras fpatio quali imieftlarmis; 
nihil intereft, magnum id an paruum , amplum an anguftum 
pofuerimus. Nec mentem humanam magis expertem mate­
riae feceris, fi in fpatio minimo, quam fi in maximo eam iu- 
effe dixeris. Igitur non ideo veftram rationem exagitamus, 
quod fim ple X mentis natura inde periclitetur; fed quia in- 
cengruunv eft, eius tuendae caufa, locum, in quo fit animi 
fedes, exaggerare.
II. Progredior ad alteram partem disputationis aduerfa- 
riorum, phyfiologiae, vt illi putant, argumentis munitam. 
3<ntur res iam eo delata eft, vt non, an fit animi aliqua fedes* 
*  fed
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fed an in cerebro illa iit, quaeratur, 'Quod fidenter ab illis 
negari non miror, quia, vt in principio admonui, rem, quae- 
disceptatur, non definiunt. Atqui aut noftram definitionem 
euertant, aut fuam fententiam fe tueri non pofié fateantur. 
Namque repugnat obferuationum fides, neruos, etiam extra 
cerebrum et a fuis principiis remotos, aut ad excitandam per­
ceptionem, aut ad fuscipiendum motum idoneos eife. Quo 
argumento permoti fuerunt omnes, qui cuicunque cerebri 
particulae principatum decreuerunt: ne Cartefio quidem ex­
cepto; qui glandulam pinealem non temere, fed hac vna de 
caufa íantopere exornabat, quod et fpiri'tum in ea fecerni 
ex arteriis ei circumjectis, et, quod caput rei eil, omnes ner­
uos hinc oriri, fibi, vt erat ab anatomes difciplina incultus, per- 
fuaderi patiebatur; quanquamob utrumque merito reprehenius 
a Nuckio, glandularum corporis humani diflectore fubtiliffimo. 
Similiter Lancifius in corpore callofo eatenus animi fedem col- 
locauit, quod in eo neruorum rarlir-ps fitere iui'oicaretur: 
quanquam haud telo an fionnelus, qui m nac fententia defen­
denda nimius erat, aliis erroribus fuerit deceptus, quos de« 
inde poilea diluemus.
Igitur qui animi fedem e neruorum centro ad uniuerfum 
corpus diducunt, quo fe tueantur, nihil habent, praeter ma­
gnum Stahlii nomen; qui in hac re non fua, fed fuae aetatis 
culpa errauit. Namque non futurum fuiflet, vt cerebri 
praeftantiam tantus vir non agnouiflet, nifi omnis cerebri 
actio et vtilitas cum fpiritibus per tubulos medullares vaganti­
bus, illius faeculi more fuifiet communicata. Sed vt verum 
fateamur, St#,hlius vel maxime in hoc peccauit, quod vt ra­
tum et conceflum fumeret, confcientiam perceptionibus ad- 
iunctam, vbi fit animus, perfpieue fatis indicare. Nunc cum
acus
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acus me pungit in digito, in digito mihi confcius fum, non in 
cerebro, doloris: hinc confequi volebat nec alibi animum iam 
quaeri oportere. Sed falfum nimirum prius eft. Etenim con- 
fcientia nequaquam locum indicat, in quo animus agat, fed in 
quo pofita vel potius ad quem referenda eft res fenfibus objecta. 
Vt cum auem video in arbore confidere, confcientia (fi quid 
huic eft in hac re tribuendum) non ad oculum, in quo mani- 
fefto eft fenfus, fed ad arborem me reynocat; adeo vt, fi illa 
Stahlii ratio vera efiet, jam fit in arbore animus meus: quod
abfurdum eft. Similiter acus digito infixa, quanquam in di­
gito confcientia eft doloris, nihil probat, non in cerebro ani­
mum, fed in digito e fife. Scilicet doloris caufam, non vim in. 
digito efte, illa confcientia demonftrat. Nunc in tactu, cuius 
exemplo omnem disputationem Stahlius conficere volebat, res 
impellens et mouens fenfum ad ipfos neruos eft applicata: 
ideoque dubium poffit videri, conlcientia vtrum ad caufam per­
c e p t i o n i s ,  an-axi—vjrn percipiendi fpectet. Atqui, m^vifione, 
etiam in auditione íLlam lucUlen'tum eit ad rérti'perceptam, non 
ad animum, qui percipiat, poffe referri. Vt verbo dicam: 
confcientia in fenfu fic vtitur mens noftra, vt non vbi ipfa fit, fed 
vb i res fit, certior fiat. Attamen cum ad fe ipfa fe retrahit 
a fen fu um impulfibus quafi otiola: tum alia confcientia exiftit
quae nullius rei, fed fui ipfius nuntia effe videtur: hanc-ad ce­
rebrum pertinere manifeftum eft.
Sed hoc modo, etfi facile diluitur Stahlii fententia, ta­
men vereor, ne, quae* contra eam ab Hallero allata luerunt, 
nullius momenti fint. Etenim hic in eo vno enititur, vt osten­
dat, fenfuum impulfus in cerebrum deferri, illincque omnem 
motum voluntarium emanare. Caeterum idem in cerebro fa­
cit, quod Stahlius in vniuerfo corpore. Nam vt hic nulla
párté
parte cerebri medullari animi vim et actionem, id eft, fedem 
vult abeffe; etiam confimili argumento vfus •. quia nulla medul­
lae pars fenfu careat. ldeoque per totum cerebrum, plane 
ficut Stahlius per totum corpus, animum diffundit; eos, qui 
iingulae alicui parti principatum tribuerant, acriter vituperans. 
Quorum etfi nullus verum aifecutus erat: tamen non confe-
quebatur, in vniuej-fo cerebro efle animi domicilium, quia, in 
qua fit eius parte, non conflaret. Nam per definitionem fu- 
pra propofitam fieri non potefl, vt animi fedes latius pateat, 
quam centrum neruorum. Atque fi latius patere contendit, 
caufa non eil, cur non extra cerebrum quoque producatur. 
Itaque aut .definiendum erat Hallero , quid per animi fedem in- 
telligeretur, aut omnis haec controuerfia derelinquenda, 
Enimuero qui in certa quadam parte cerebri mentis domici­
lium pofuerunt, etfi hanc partem non recte indicarunt: ta­
men eatenus laudandi funt, quod id, quod quaeritur, etiam me- 
Jius ipfo Hallero , declaratum ac de. fur irum iiabUel dTTt;
Sed boc tempore, poftquam ad illud neruorum centrum, 
omnium anatomicorum defideriis, laboribus, coniecturis vfur- 
patum propius adducti fumus: tanto magis ineptum eft, hanc 
quaeflionem, a fummis philofophis ac phyfiologis agitatam, 
aut deferere, aut quod Hli faciunt, contra quos haec fcripfi- 
mus, in ludibrium et contemtum vocare. Et fi quis eft in hac 
re metus erroris, horum error, qui nihil omnino efle ani­
mi fedem volunt, vehementius mihi, quam aliorum, qui eam 
etiam digito monftrare geftiunt, efle videtur extimefcendus. 
Sed hoc nimirum nec nos facimus, nec caeteri fecerunt, quo- 
jum nos rationem fequimur; quippe, vt fupra eft admoni­
tum, animi non fubftantiae fed actioni fingulum aliquem locum 
in cerebro aflignamus. Quem fi prope corpora quadrigemina
В quae-
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quaerimus, vna et illam definitionem noflram tuemur et re- 
centiftimorum anatomicorum decreta iectamur.
Candidatus, qui hac' prolufione duce nunc in confpectum 
publicum prodit, eft
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isque, quod vere et ex Ordinis Noftri decreto publica fide 
teftor, nomine ac jure Doctoris omnino dignus. Natus eft 
a. LXVf. patre Samuele Augufto, artis fafutarls Doctore claril- 
iimo, et  c iu i t a t i s  D r e s d a n a s  lYffigico pqhiico; m a t r e  Maria 
Augufta Magnufia, Vtriusque parentum et immaturam mor­
tem luget, e t i a  Se educando feduUtatem ac fidem celebrat, 
Poftquam religionis et litterarum initia ei traditaj efient a ma- 
giílris donlefticisi difciplina fcholae Dresdanae, quam, quia 
fanctae crucis memoriae dedicata eft, non admodum latino 
nomine, icholam crucianam appellant, vfus eft feptem annos 
amplius*, in ea inftitutus ad omnem humanitatem a Koehlero, 
Haentfchelio, Beutlero, Olpio, Ita depolito tirocinio, acceflit 
ad collegium medico- chirurgicum, quod Dresdae floret, tan- 
quam ad aditum et vertibulum Academiae Lipfienfis; atque in 
eo, quantum annui fpatii anguftiae ferrent, in anatome et phy. 
iiologia, in materia medica, in therapia, etiam chirurgia, Hae- 
nelio, Demianio, Wildio adfedit. His adiunxit Gerrefhemü, 
yiri vere docti et omnibus bonis carí, acroafes de hiftoria natu­
ralia
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rali r apud quem tantum valuit paternae amicitiae memoria* 
vt noftrum omni genere beneficiorum cumularet. Ad noftrant 
academiam accefiit A. LXXXVII. Rectore Bau ero. In philofo- 
phia Caefarem, Heydenreichium et me quoque audiuit. Ma- 
thefin aBorzio, phyficen a Kuehnio, omnem hiftoriam naturalem 
a Ludwigio, chemiam ab Efchenbachio accepit. Botanicen Poh- 
iio et Hedwigio, anatomen Haafio debet: pbyfiologiae caufa 
me adiit. In materia medica Hebenftreitium, in pathologia 
b. Kraufium et Ludwigium magiftros habuit; meis quoque 
de pathologia oculorum recitationibus interfuit. In therapia ge­
nerali et chirurgia b. Kraufium, in particulari et medicina forenfi 
Hebenftreitium fecutus eft, a quo etiam differendo acfcribendo ad 
áifcípíínam medicam inftitueretur, deinde Kochium, cui eidem 
quoque affedit, cum medendi praecepta fingulis morborum diffi? 
ciliorum exemplis illuftraret. Artem obftetriciam ei Gehlerus 
tradidlr, OPdfniS NöIfiFi Decaniis venerandus, cuius infirmae vali- 
tudini Deus opituletur ! Omnibus his rnagifiris nus, rnprimis Haa- 
iio etKochio gratiffimum animum teftatur; etiam Kappiiinfebe- 
neuolentiam, tumjBuffeckti, rveneramii fenis,, cabas domicilio per 
octo ipfos annos vfus eft, humanitatem liberalitatemque laudat* 
Quanquamanguftaei res familiaris erat, tamen diuino beneficio ei 
contigit, vt haec honefta indigentia fua multis modis adiuuare- 
tur. Nam ad conuictum publicum admiffus eft, tum a 
Senatu Dresdano, ab Ordine Noftro, et Krugeri, facrorum 
in circulo Delitienfí Antiftitís fauore, a familia Velthemia 
ftipendium habuit. AnnoLXXXIX poft tentamen per colloquia, 
Baccalaureus factus eft; tum poftquam acroafes publicas habuif- 
fet dePhthifi pulmonali, alterum, illud feuerius tentamen fubiit 
A. LXXXXI1. in quo Ordini Noftro idoneam doctrinam proba­
vit. Scripfit quoque commentatiunculam ad Richterum et 
Barthelium, cumDoctores effent creati, nomine commilitonum
in
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in Hebenfíreitü fchoía fapef rebus medicis disputantium» 
Nunc vt Doctoris jura et ornamenta more maiorum confequa- 
tur, d. V. Jun. ab h. IX. libellum, cuius ipfe auctor eft, De recte 
inftituendis nofocomiis ciuicis defendet, praefide Joanne Gott­
lob 10 Haafio, Anatomes et Chirurgiae Profeffore ordinario. 
Ord. Noftri * Seniore grauiffimo. Ego vero Cancellarii vice', 
eodem die ab h. XI. veniam ei capeffendi fummi inmedicina 
honoris, publica auctoritate ac folemniter tradam; habita 
breui oratione. Quam cel ebritatem Rectori Academiae 
Magnifico, llluftriffimis Comitibus, vtriusque Reipublicae 
Proceribus indicare, non tantum legibus et inffitutis huius 
Academiae, verum etiam pietatis et humanitatis officio ju, 
bemur.
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